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Acer Saccharum Marsh . 
var . Rugelii (Pax) Rehd . 
( leaves glaucous beneath) 
John E. Ebinger 5638 . 
Det . by E. Murray , 6-25 -1980 . 
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